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Dauer in min 
 





















































































































Mittlere Probezeitnoten Mittlere Prüfungsnoten
 
 



































Mittlere Probezeitnote Mittlere Prüfungsnote
 
 
                                                          
  
5.11 5.16 5.17 5.11 
4.10 4.12 4.22 
4.99 5.06 5.00 4.87 




































Erfahrungsnote Deutsch Erfahrungsnote Mathe Prüfungsnote Deutsch Prüfungsnote Mathe
Probezeit bestanden Probezeit nicht bestanden
 
                                                          
  
 Probezeitnote   
 Deutsch Mathematik Französisch 
Erfahrungsnote  Deutsch 0.37 0.11 0.29 
 Mathematik 0.14 0.37 0.19 
 Probezeitnote   
 Deutsch Mathematik Französisch 
Prüfungsnote  Deutsch 0.47 0.11 0.26 
 Mathematik 0.09 0.40 0.11 
  
 Probezeitnote   
 Deutsch Mathematik Französisch 
Erfahrungsnote  Deutsch 0.26 0.07 0.04 
 Algebra 0.06 0.33 0.07 
 Geom. 0.05 0.28 0.04 
 Französisch 0.08 0.07 0.35 
 Probezeitnote   
 Deutsch Mathematik Französisch 
Prüfungsnote  Deutsch 0.32 –0.01 0.05 
 Mathematik 0.05 0.40 0.00 
 Französisch 0.14 0.08 0.53 
  
 Probezeitnote  
 Deutsch Mathematik 
Erfahrungsnote  Deutsch 0.08 – 
 Mathematik – 0.11 
    
Prüfungsnote Deutsch 0.20 – 
 Mathematik – 0.13 
 
 
                                                          
  
 Probezeitnote 
 Deutsch Mathematik Französisch 
Erfahrungsnote  Deutsch 0.09 – – 
 Alg./Geom. – 0.10 – 
 Französisch – – 0.09 
     
Prüfungsnote Deutsch 0.09 – – 
 Mathematik – 0.13 – 










































< 4.5 [4.5, 4.75] >  4.75
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Anzahl Schülerinnen und Schüler (Schulgrösse) 
 
 














































































































































Anteil fremdsprachige Schülerinnen und Schüler  
 
 





































































































KS Freudenberg  
KS Hohe Promenade 
KS Küsnacht KS Limmattal Urdorf 
KS Rychenberg Winterthur 
KS Rämibühl Zürich LG 
KS Rämibühl Zürich RG KS Uster 
KS Wiedikon 
KS Zürcher Oberland 
Wetzikon 
KS Zürcher Unterland 
Bülach 
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Durchschnittlicher  Sozialindex 
 
  
KS Büelrain Winterthur 
KS Enge Zürich KS Hottingen 
KS Im Lee Winterthur 
KS Küsnacht 
KS Limmattal Urdorf 
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